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        1927年4月国民政府从广州迁都南京 
        中央 研究院天文研究所(1928) 
         国立云 南 大 学（1922） 
    
38年4月从南京撤离去昆明，
39年11月凤凰山天文台


















       
合并中国科学院天文仪器厂（ 1958 ） 




人造卫星观测系统    28个人卫站 
上海天文台（1962） 
青岛观象台         盱眙观测站        洪河观测站 













张晓林 : 走向知识服务:寻找新世纪图书情报工作的生长点   (2000年) 
































PMO Colloquium   紫台专题讲座视频（准备导入） 
谈点紫台IR 

THANK YOU 
预祝大家新年快乐！ 
